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Den polytekniske Læreanstalt. 
I. Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplanen samt almindelige 
Afgørelser vedrørende Lærerstillingerne, 
a. Ændringer i det detaillerede Undervisningsprogram. 
Æ n d r i n g  i  U n d e r v i s n i n g s p l a n e n  f o r  M e k a n i s k  T e k n o l o g i .  
Under 7. September 1912 tilstillede Docent i Mekanisk Teknologi E. 
Thaulow Læreanstalten følgende Skrivelse: 
„Som det fremgaar af Programmet læser jeg hvert Foraar een Time 
om Ugen, d. v. s. 18 a 19 Gange i eet Halvaar over Emnerne Træ og 
Stens Bearbejdning. (Her anførtes i Skrivelsen det detaillerede Programs 
Ordlyd, Program S. 32, 11. Mekanisk Teknologi I. E. til ,T. inkl.). Endskønt 
jeg er mig bevidst at have arbejdet ihærdigt for at naa disse Emner igennem 
paa en Maade, der kan tilfredsstille de Krav, som jeg mener bør stilles 
til Undervisningen paa den polytekniske Læreanstalt, og resolut skudt de Dele 
deraf til Side, som de Studerende fik meddelt under Materiallæren, har 
min Meddelelse dog paa Grund af manglende Tid faaet mere Karakter af 
en ilfærdig Opremsning af Fagenes Værktøjer, Maskiner og Arbejdsmaa-
der end en teknisk Begrundelse af disse. Da denne Meddelelsesform er 
meget utilfredsstillende for mig selv og ogsaa maa være det for de Stu­
derende, tilader jeg mig at ansøge om at maatte dele Undervisningen saa-
ledes, at jeg det ene Foraar læser over Bearbejdningen af Træ, det næste 
over Bearbejdningen af Sten. Det, der tilsigtes for de Studerendes \ ea-
konimende, er ikke nogen forøget Stofmængde, men en større Forstaaelse 
af dette samtidig med, at Forelæsningerne i højere Grad end nu vil kunne 
ledsages af Forevisninger af Værktøjer, Lysbilleder og Arbejdsmetoder, 
noget hvortil der nu kun er sparsom Tid, og som derfor delvis maa hen­
lægges til Eftermiddagstimer, hvor de Studerendes Tid oftest er optaget 
af Arbejde paa Konstruktionsstuerne." 
Til Behandling af dette Forslag nedsatte Lærerraadet i sit Møde den 
12. September 1912 et Udvalg, bestaaende af Professorerne H. I. Hanno­
ver, C, Hansen, G. Schonweller og N. Steenberg samt Docent E. Thaulow. 
Udvalget afgav under 1G. November s. A. følgende Betænkning: 
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„Undertegnede Udvalg, som har haft det af Hr. Docent Thaulow 
fremsatte Forslag til Overvejelse, om at hans Foredrag over Træ- og Sten­
bearbejdning fremtidig maa foregaa saaledes, at der hvert andet Foraar 
i een ugentlig Time holdes Foredrag om Træbearbejdning og hvert andet 
Foraar i een ugentlig Time om Stenbearbejdning, har vel kunnet slutte 
sig til, at der ved Læreanstalten bør bydes Lejlighed til at erholde en 
noget mere indgaaende Undervisning i disse Afsnit af Teknologien end 
hidtil, men tror, at Ordningen bør træffes saaledes, at Eksamensfordrin­
gerne for Bygningsingeniørerne ikke herved forøges. 
Det tillader sig derfor at indstille, at der hvert andet Foraar, nemlig 
i Foraar med ulige Aarstal, holdes et for Bygningsingeniører af 6. og 
8. Halvaar bestemt Foredrag en Time ugentlig over Træs og Stens Be­
arbejdning, og ikke stilles Fordring til Eksamen for Bygningsingeniører 
udover det i denne Foredragsrække docerede Pensum, men at der hvert 
andet Foraar, nemlig i Foraar med lige Aarstal, holdes et Foredrag to 
Timer ugentlig over samme Emne for Fabrik-, Maskin- og Elektroingeni­
ører, saaledes at der derved ogsaa gives de Bygningsingeniører af G. og 
8. Halvaar Adgang, der maatte foretrække at følge Foredraget i den 
mere omfattende Form, hvori det da vil blive holdt". 
Under 21. November 1912 vedtog Lærerraadet Forslaget, dog med 
den Ændring, at det Kursus, som holdes i 2 ugentlige Timer hvert andet 
Foraar, nemlig i Foraar med lige Aarstal, kun er obligatorisk for Maskin­
ingeniører, men indrettes saaledes, at det ogsaa kan høres af Fabrik-, 
Bygnings- og Elektroingeniører. 
b. Nedsættelse af staaende Udvalg indenfor Lærerraadet. 
Under 19. Februar 1913 tilstillede Professorerne Einar Biilmann, Alfred 
Lutken og A. Ostenfeld Læreanstalten følgende Skrivelse: 
„Foranlediget ved flere af de Forhandlinger, der har fundet Sted i 
Lærerraadet i den senere Tid — eksempelvis nævnes Spørgsmaalet om 
Eksamenslettelser for Bygningsingeniørerne og om Reformer i Undervis­
ningen for Fabrikingeniører — tillader vi os at genoptage en Tanke, der 
tidligere har været fremme, og som gaar ud paa at lette det for Lærer­
raadet at komme til det rigtige Resultat, derved at der nedsætter staa­
ende Udvalg for hver enkelt Studieretning. 
Uden allerede nu at gaa i Enkeltheder forekommer det os indlysende, 
at saadanne Udvalg vilde være af en overordentlig heldig Virkning, ikke 
blot — om end først og fremmest — ved Behandlingen af større Sager 
som de ovenfor eksempelvis nævnte; men det vil sikkert vise sig, at over-
maade mange af de forekommende Afgørelser vilde vinde ved at være 
forberedte paa denne Maade, og endelig vilde det betyde en ikke uvæsent­
lig Fordel, naar Lærerne i beslægtede Fag gennem de noget hyppigere 
Møder i de mindre Udvalg fik Lejlighed til nærmere Forhandling. 
Vi tillader os derfor at foreslaa, at Lærerraadet nu nedsætter et Ud-
.valg til Overvejelse og nærmere Udformning af Forslaget i Enkelthederne". 
Ovennævnte Forslag blev under 27. Februar 1913 henvist af Lærer­
raadet til et Udvalg, bestaaende af Professorerne Einar Biilmann, C. Han­
sen, Johs. Hjelmslev, Alfred Lutken og W. Rung. — Udvalget afgav den 
8. Maj s. A. følgende Forslag: 
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„Undertegnede af Lærerraadet nedsatte Udvalg tillader sig herved 
at fremsende følgende Forslag til Bestemmelser angaaende Oprettelse af 
staaende Udvalg til Behandling af de under Lærerraadet hørende Sager: 
1. Der nedsættes 5 staaende Udvalg til Behandling af Sager ved­
rørende henholdsvis 
Studiet til 2. Del af Eksamen for Fabrikingeniører, 
— - — - Maskiningeniører, 
— - — - — - Elektroingeniører, 
— — — - Bygningsingeniører, 
- 1. Del af samtlige ovennævnte Eksaminer. 
2. Hvert Udvalg sammensættes af alle de Medlemmer af Lærerraadet, 
der underviser i Fag, som er obligatoriske ved den under Gruppen 
hørende Eksamen. Hvis en Lærer underviser ved flere Studieretninger, 
kan han indskrænke sig til at være fast Medlem af det af Udvalgene, 
hvortil han føler sig na^rinest knyttet. Har flere Lærere parallel Un­
dervisning for flere Retninger, kan de efter Anciennitet vælge deres Ind­
træden som fast Medlem i et eller liere af de Faget vedrørende Udvalg, 
saaledes at Faget saa vidt muligt repræsenteres i dem alle. Desuden kan 
ethvert af Udvalgene med Lærerraadets Billigelse som faste Medlemmer 
optage Lærerraadsmedlemmer, der uden at have Eksamensundervisning 
skønnes at have Betydning for Udvalgets Arbejde. Endelig kan Udvalget 
til Behandlingen af enkelte Sager tilkalde uden for Udvalget staaende 
Lærerraadsmedlemmer. 
3. Hvert Udvalg vælger af sin Midte en Formand for et Aar ad 
Gangen; Formanden kan umiddelbart genvælges en Gang. I Formandens 
Forfald fungerer den sidst afgaaede Formand og, saa længe en saadan 
ikke haves, Udvalgets ældste Medlem. 
4. Hvert Udvalgs Formand fører en Journal over de til Udvalgene 
indløbne Sager og deres Ekspedition samt en Protokol over Udvalgets 
Møder og Beslutninger, eventuelt over Forhandlingerne. Journal, Pro­
tokol og Arkiv beror paa Læreanstaltens Kontor. 
5. Udvalgene skal behandle de Sager, som henvises til dem af Læ­
reanstaltens Direktør eller Lærerraad, eller som indgives til dem fra Med­
lemmer af Lærerrådet. 
ft. Udvalgene bestemmer selv deres Forretningsorden og meddeler 
denne til Lærerraadet. 
7. Disse Bestemmelser revideres om 3 Aar. 
Udvalget tillader sig endvidere at foreslaa, at Lærerraadet til den 
eventuelle Vedtagelse af dette Forslag knytter følgende Udtalelse: 
„Lærerraadet udtaler Ønsket om, at Direktøren til Udvalgene henviser 
alle Lærerraadssager, hvis saglige Behandling skønnes at kunne fremmes 
gennem en forberedende Behandling i et eller flere af de herved oprettede 
staaende Udvalg." 
Lærerraadet vedtog i sit Møde den 22. Maj 1913 ovennævnte Forslag, 
dog saaledes at § 3, sidste Punktum, ændredes til: „1 Formandens Forfald^ 
fungerer den sidst afgaaede Formand, subsidiært Udvalgets ældste tilstede­
værende Medlem." § 5 ændredes til: „Udvalgene skal behandle de Sager, 
der henvises til dem af Læreanstaltens Direktør eller Lærerraad, eller 
som gennem Direktøren indgives til dem af Medlemmer af Lærerraadet." 
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c. Forhøjelse af Direktørens Honorar. 
Under Henvisning til de under 2. Behandling i Folketinget af Forslag 
til midlertidig Lov om Forhøjelse af Lønningerne for Embeds- og Be­
stillingsmænd under Universitetet, Universitetskvæsturen, den polytekniske 
Læreanstalt og den farmaceutiske Læreanstalt i Rigsdagssamlingen 1911—12, 
jfr. Folketingstidende 1911—12 III, Sp. 9458 og 9462, faldne Udtalelser 
fra Finansudvalgets Ordfører og Ministeren for Kirke- og Undervisnings-
væsenet om Betimeliglieden af ved Finansloven at forhøje Honorarerne 
for de sidstnævnte Læreanstalters Direktører stillede Ministeriet ved 3. 
Behandling i Folketinget af Finanslovforslaget for 1913—14 Forslag om 
en Forhøjelse af den polytekniske Læreanstalts Direktørhonorar fra 1200 
Kr. til 2000 Kr., jfr. Rigsdagstidende for 1912—13, Tillæg B. Sp. 963—64. 
Forslaget vedtoges af Rigsdagen, og den vedtagne Forhøjelse opførtes paa 
Læreanstaltens Udgiftspost a. 2. 
II. Den polytekniske Læreanstalts Personalforhold, 
a. Afgang og Ansættelser. 
1 .  O v e r s i g t  f o r  A a r e t  1 9 1 2 — 1 3 .  
Professor, Dr. med. C. Christiansen fratraadte efter Ansøgning den 
31. August 1912 sin Stilling som Universitetsprofessor i Fysik. Som saadan 
havde det været ham overdraget at holde Forelæsninger for polytekniske 
Studerende, — en Gerning han — efter først at have været knyttet til 
Læreanstalten som Assistent — havde varetaget i over 36 Aar. 
Konstitueret Professor i Maskinkonstruktion C. L. Jacobsen fik sin 
Konstitution forlænget indtil videre fra 1. April 1913 at regne. 
Dr. phil. Poul Harder ansattes i det ved Professor Bøggilds Ud­
nævnelse til Professor mineralogiæ ledigblevne Docentur i Mineralogi fra 
1. August 1912 at regne, jfr. Univ. Aarbog 1911—12, S. 877 — 81. 
I Assistentstillingerne har der fundet følgende Skifter og Nyansæt­
telser Sted: 
Cand. polyt. S. Bisgaard fratraadte og Cand. polyt. K. Rahbek til-
traa d t e  S t i l l i n g e n  s o m  A s s i s t e n t  v e d  d e t  e l e k t r o t e k n i s k e  L a b o r a t o r i u m  f r a  
1. September 1912 at regne. 
I en paa Finansloven for 1911—12 nyoprettet Assistentstilling i 
Maskinkonstruktion ansattes Cand. polyt. E. M. Thomsen fra 1. September 
1912 at regne. 
Cand. polyt. C. C. Winther fratraadte og Frk. Cand. polyt Inger 
W ulff tiltraadte Stillingen som Assistent ved det kemiske Laboratorium 
for Fabrikingeniører fra 1. Februar 1913 at regne. 
Cand. polyt. H. Meisner-Jensen fratraadte og Konstruktør B. Thorsen 
tiltraadte Stillingen som Assistent i Maskinkonstruktion fra 1. April 
1913 at regne. 
Cand. polyt. R. J. Jensen fratraadte Stillingen som Assistent ved det 
elektrotekniske Laboratorium fra 1. April 1913 at regne. 
Cand. pharm. S. Sak fratraadte og Cand. phil. E. Giintelberg til­
traadte Stillingen som Assistent ved fysisk-kemisk Laboratorium fra 1. Maj 
1913 at regne. 
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